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Vice Pt:ettWgt 1~ .raaa. •••es-
Ad.._teua~f.ml Bvf.l41AJ 
~ 
Faculty Senate 
0. ~~ a. _ l~69' 1 II'. sa. . ,pl'OY~~ an4 $~Jilt toy~ 
Q(;uat~ »t.U. fat.. a. JJU.t "~' 
1.1ult tlw Y~«l h~•~t - Aft(letGi~ Aff•tr·rt. 
etta&lull au tew.e u chld.~ll ol a Ad Boc cat•· 
du Advt.e~ ~the •oa~u.tms oi two fa4Utltr 
mm6 -u • .-~ ahdMh: 1flt\ tlltt f.fil.ow'lq C'b.turee! 
(1) T-o 4et~M Sf~cifte l"'i4•l~a fot' ~:O&&truc* 
tina a vnt•••d,ly ~ltmtla1' baa~ oa ftae4 ·datal fflt 
••~ul.tq al.l acd•t;e e".el\tl-~ (2) fO. de~~ 
tao feui,11it7 o.f bavtq ~ Vtf;:e h'~l$ideut of 
Aude.i~ Aff:td.l!'a. .ass~ tb4 ~~sp•slld.U.tr f.o't' tbe 
u.tv,..lt:r alddtlt' fMAed on ~UU•Ua.u to 1Je ~-­
·tabitatwc hr the ~tt:t:e~ (~) ~ tid.• ~~t· 
tee ~t ita fi.ttdl.tt buk to ·ttte ._t:'e M UtE'r 
tha JJ~ 1969. 
As i l.nilica~~ to yw at tlti.'t t~. th~ Oeto&~t r~orttcas 
date l'bou1d be ... f!l;~ to hb~uatJ. U.f•tunat.e1y., JCU wu~ 
-Rot able to 4tt~ tbe J.IUUI.i? mGet.Lq tl\t) lenat~ a:nd r~<t 
p~~:t • lhe ~ttt~.,·~ ~Ul't.tvttLI$., I ~t.t••tand, b•~v ... ,
dmt ·lb~- ~tt• baa ut ~t •~t. 
!be •~'- s;.-~ Ca1.~t: ~ttett will pJ<Q,Gt the 
1911 ... 74 ~al . tt~ at ~he hlrtuQJ ~ - - ttq ~J.~f tbe S~u.ate., at 
~~ P'Tft1~ tbac ~·~tad BtU . ·at ·•• atU1 not rJt• ••1ved. 
I w.oultl Jtope1 n•m:*ele••• t.ldt -~ ~tttee lfttlJW pJ"evtfie 
the teut~ with itt l'~c~enlattOQ hl01'~ w l~Y • -1910, 
.... , •• '!! .. 
tZe: :ttof. Alftu ~,. 
UGI. J. t\Bp«l 
WQ.ttjtb 
~u.ae~J!"elp., 
Wa1tw c.. Mue11e~ 
etmi~. lf4wlty senate 
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